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55ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
ÐÅÖÅÍÇIß
ÐÅÖÅÍÇÈß
íà ìîíîãðàôèþ äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà À.Ã. Áóÿâûõ «Ôàðìàêîôèçèîòåðàïèÿ â íåôðîëîãèè,
óðîëîãèè, àíäðîëîãèè è ñåêñîëîãèè»
(Ñèìôåðîïîëü:  Èçäàòåëüñêèé öåíòð ÊÃÌÓ èì. Ñ.È. Ãåîðãèåâñêîãî,  2014. – 750 ñ., èë.)
Ìîíîãðàôèÿ – ïåðâîå èçäàíèå â ìèðîâîé ìåäèöèíñêîé ëèòåðàòóðå, â êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ
ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè ñî÷åòàííîé ôàðìàêîôèçèîòåðàïèè â ëå÷åíèè áîëüíûõ íåôðîëîãè÷åñêîãî,
óðîëîãè÷åñêîãî, àíäðîëîãè÷åñêîãî è ñåêñîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè ëå÷åíèÿ.
Ïîñâÿùåíà ïðàêòè÷åñêîìó àñïåêòó – ðàöèîíàëüíîìó ïðèìåíåíèþ ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ëå÷åíèè è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ âûøåóêàçàííîãî ïðîôèëÿ.
Àâòîð, íå îòðèöàÿ íîçîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé, ïîëîæèë â îñíîâó êíèãè
ñèíäðîìàëüíûé ïîäõîä ñ âûäåëåíèåì âåäóùèõ ñèíäðîìîâ â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé è èõ êîððåêöèè
ñî÷åòàííûìè ôàðìàêîôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèìè âîçäåéñòâèÿìè.
Ìîíîãðàôèÿ ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé – îáùåé è ñïåöèàëüíîé. Â îáùåé ÷àñòè èçëîæåíû
îñíîâíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ñîâðåìåííûå ôèçè÷åñêèå ìåòîäû, íàïðàâëåííûå íà êîððåêöèþ
âåäóùèõ ïàòîãåíåòè÷åñêèõ çâåíüåâ çàáîëåâàíèé è èõ êëèíè÷åñêóþ ñèíäðîìàòèêó.
Â ñïåöèàëüíîé ÷àñòè ïðèâîäÿòñÿ êîíêðåòíûå ïàòåíòîâàííûå ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû
äëÿ ëå÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðåôîðìèðîâàííûå ôèçè÷åñêèå ìåòîäû, áàëüíåîëîãè÷å-
ñêèå è êèíåçîòåðàïåâòè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ. Ïðèâåäåíû íîâûå îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå ëåêàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà, â ÷àñòíîñòè, ïðåïàðàòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ è ôèçè÷åñêèå ìåòîäû, ðàçðàáîòàííûå
â ïîñëåäíèå ãîäû.
Óäåëåíî âíèìàíèå âîïðîñó îðãàíèçàöèè ïðîôèëüíûõ ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ êàáèíåòîâ â
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ïîëèêëèíè÷åñêèõ è ñòàöèîíàðíûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëîâèÿõ.
Àêòóàëüíîñòü è ñâîåâðåìåííîñòü ïîÿâëåíèÿ êíèãè îáóñëîâëåíû òåì, ÷òî äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè ôèçè÷åñêèå ìåòîäû íå íàøëè øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ â íåôðîëîãèè, óðîëîãèè, àíäðîëîãèè
è ñåêñîëîãèè è ñî÷åòàííàÿ  ôàðìàêîòåðàïèÿ íå çàíÿëà äîëæíîãî ìåñòà â ïðàêòèêå êëèíè÷åñêèõ
ñïåöèàëèñòîâ.
Â ïðèëîæåíèè ïðèâåäåíû îñíîâíûå íîðìàòèâíûå ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè, íåîáõîäèìûå
äëÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ öåëåé è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ.
Äèçàéí ÷åòêî ïðîäóìàí è ñèñòåìàòèçèðîâàí.
Òåëåôîí àâòîðà: (0654) 32-01-60, (0654) 23-08-93.
Ìîá.: (097)-067-35-90.
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